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El Problema Escolar 
•Tots «Is qui sabien la nostia curoila en 
la resolució del problema escotar i coneixien 
Jes nostres, ireiteraües campanyes a lavor de 
la constíueetó del nou íoeat en projecte en 
les afores de la vila, s'han quedat sorpresos 
al veure que aplaudíem la nova d'haver-se 
comprada .una casa dina la. vila per rnstalar-
hi l'escola graduada. 
Sobre 'aquesta qüestió volem dir el nos-
péftsament, clar i lianij íuil, a ii ue que no 
mosatribuesquen intensions latil mesquines 
com equivocades, i no se cregui que ciauüi-
dicam en un pum que eonsioxiam aè capi-
tal importància. 
Posats en el terré d'explicar sincerament 
lo que sentim sobre problema ue tan preci-
sa resolució, no volem eíonie el nosuo pa-
rer dins unes sencihes eohsideracions, suiú 
que en uns quants aiticies expo^aitm l'estat 
actual de les nostres escoies per ueuuir que 
la resolució del problema es uigtnt, qucl 
local es un gran pas cap an aqueixa resolu-
ció, pero no f únic; que't local a íora vna ts 
l'idea,!,, mes davant l'urgencia de la relonna 
i les dificultats presentaues per consti uir-íes-
hi es precís cedir un poc ae la nostra part 
i acontentar-nos amb ia casa adquirida re-
ceptmeut, ja que uins ia vna es üittcii tro-
bar-ne amb mitiors condicions. 
Anem avui a veuie Jes escoles actuals. 
r'ins ia només nutj any l'escola I.*1 de 
nins estava dins i'antic uaustre del convent 
en una sala veda, humida a nies no poder, 
poc ventilada, ruïnosa, lletja i per pitjor 
amb varies Imestres que donaven uurts el co -
rral uei escorxador puuiíe del qual en sor-
tien ntiasmes i teíor msoportabte que posa-
ven en perdi la saiut deíj alumnes. 
Gràcies d íes gesuous d'alguns pares d'a-
lumnes i especialment del jutge D, juan oan-
cho, i el regidor L). Miquel morey, rAjuma-
ment acorda el traslat provisional a l -esgie-
sia de Santa Catalina Ja que noga delimti-
vament ei passat i digmssnn bauo ü. entoni 
Càno. Aquest nou locai capas, veïuuat i 
decent, íe la üesvematja de tenir una sola 
safai un sol corraict que no serveix mes que 
üe pas per un escusat de mates condicions; 
condicions que no poden ser mbtorrades 
per arc!, suposat que no's propiedai d'e ta vila 
i aquesta te eia ptojcue rugir-ne lo nies 
pionía possible. 
Aquest es ei locai íniiíor.indiscutiblement:, 
perquè el que ot-upa l'escola-2. d d'e nins.es 
un salonet de la Casa Uc ta uila, capàs sols 
per una trentena de nins, i n'hi compareixen 
un cciiítnar, sen-e pau, perquè un que m i i 
•ha es Lüiiiu a la baiaiai'escOia, i de molt 
petites dimensions. D'cl moDiuari no m ha 
;que paiitii-he peique iot es inservible. 
bn quant a les esc-ves de nines hi ha 
encara molt mes que desitjar, si bé río se 
• sent tant la talla de Dons ïoeais per haver-hi 
les Germanes de la Carioat que disposen 
de Dones saies d'escola graduada i í'assisteu-
cm a tes escoles .púouqucs es mes reduïda. 
'No obstant,;es indigne que rAjuntament no 
üisposi mes que d'un tocai de sa piopíedat 
sense llum ni venlücicio, Daix, liunnt, arhb 
un cona,ei üe quaae metres quadrats, i un 
eacusai itii aiinnigiciuc. La 2. J es l'enhaua 
ae ta casa naDitacio ue la mesiia. t i saionet 
es üccciii i üen veïuuat, pero mou reduït. 
1 01 això vol Uir que donat rexces de nins 
qu'astsieixen a íes escoles nacionals i que 
1/Ajuntament no te locais amb Dones condi-
cions es urgent /adquisio o coustrucc;o de 
nous, capaços i uecenls aont uistalar-hí no 
una de *es e^coies, o íes oues existents smo 
que de ïei sia capns per una escoia gradua-
da lent venir eis uie-itea que precisin perquè 
Arta tengui ai manco els que necessita se-
•gons ei cens escolar, 
Kn el n.u qui ve seguirem diguent de qui-
na manera deuria lesoidrer-se el problema 
de ie's escoles. 
A, F. 
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4 — Brollant el lfah en d Laci an els temps 
prehistòrics, an aquella regió central d'itana, 
eresque i se va estendre una cosa ue no dir 
amb et vot maivisi que prenge ta seua ciutat 
prinicpal. Roma,1 que a poc a ^ 
par ei-seu-dQinini da nunt totes J C S ai tres re-
gions -d'íhtUa, àicilia, Sardenya, Còrsega, 
. üspartya,. noít d'Airica, les Ganes, Uétia Uí-
íia^ Dalmàcia i mes envant Grècia, Egip-
te, tat l'Orient, Oàcia, Escítia i bona part de 
üerrnàma. - H I X Í ia llengua s'estengué amb 
les seues lleis 1 sabia administïació a totes 
aqueixes altres nacions íoraies que parlaven 
grec, perquè eren d'una cíviusacio superior 
an ei liaú; i els pobles úi civi.isació sup/erior 
mai deixen llur llengua per ia d au poble 
interior; per això els pooies d'occident, con-
quistat» deis louiciiis, de avúisucij interior 
au aqueis, aceptaren el llatí de i^oma, roma-
nisani-se en tots sentits, sobre tot en ia llen-
gua; "per això tut l'occident parla hau; pero 
110 el dati de Civeiv), Juji César, Ta Li»-i, v'ir-
gih,. horaci, u.viüi qu'era una ieiniació 
1 aiantbicamuiit üe liengua que mai la parla 
ei poble, sinó just ia gent pobaa, adustrada, 
no JIS anairaDets. A I X Ò uugué una LLvisió 
del llatí; Uuu sabí, rehnat. conegut p'es nom 
de clàssic, i íiati. ounjai', 
llengua uei poDie. t.1 tiaü vulgar és oo de 
veu ie qu'navia de tenir iua gian virtuaudaí 
i que havia d'acaoar per vèncer el ci.ïsiic, 
que després de tot era arüjicial í per lo ma-
teix violent i ja's sap que tukit OÍOÍCUILUIÍ 
aaraoUc. hls matéis poetes clàssics iniciaren 
la decadència i dcsïeta de llur liaú; daits de 
les exigències deia nietriíicació dels versos, 
comensaien a empiar tormes vulgars que los 
venien be p'els peus dels versos \dn\ú això 
consistien i això eren les anomenades Ue-
céncles poètiques, que no toien mai pa-au-
les qu'eis poetes se treguessen de: cap ) ; a¬ 
quellesformes acabaren per inv.i.l.r . ¡0 5Jls 
la poesia, sinó també la pro ja, C S C L I L Ü H així 
la decadència del ítai'- .< v>\ !'-:r;r\ ofi-
cial, llatíqu'emprava i'adjiiiustraj, j rom-uia 
a ia Capital i dins totes íes i·>royinc;ei, ei lla-
tí qu'ensenyaven totes les escoios que tdrn-
pen sostenia en tot i'O^Cid-üi. 
Invadh aquest dels oa/oars jei a.>ct ia pri-
meria del si^te \J. i esiondrai DI' to ; Oe.t pron¬ 
ta, se'n ana en orri ia aitra uav<s > <"rOsa i 
eatüiinneiuada adminisuaoio 'O-ita 1 1, de-
sapareixent ei centre d'ou jOi'iie í «i.; lleis 
tles orares redactades en i i Uc i j í.i ..r.hieidli 
ei'liaü iam, i que sosienia per í'jí --flrea ics 
escotes hnpenais, qae en-"i ^ya'^e.i tquell 
mateix han, que'i? ^laiii.uics J j .ua a 
tota Uuídusa contraí j j nohu. *^e. , i,i»..->ióni 
del liaú vatjar, que amenaíssava amb Ui 
L li E V A " N T 
for-a que duia, fer-s'ho tot seu. 
Desaparaguda ('administració imperial, que 
téstenla el llatí clàssic, que ja ningú parlava, 
ni els m iteis gramàtics el llatí oulgar sense 
les traves ni barreres que fins llavó t'havien 
assocat, domina absolutament i seguí amb 
més forsa que mai el desplegament i evolu-
ció quu es natural a tota llengua i que en fa 
niés de les seues en no tenir el fre ni el vin-
cle de la literatura, que sempre Ja detén i cap-
tura. Quanis'esfoiKlrá l'imperi, ja feia sigies 
que s'era perduda la quantidat (silabes llar¬ 
gues o breus); de la declinado casi no que-
daven més que dos cossos un p'el regent i 
l'altre p'eí rettjit, suplint-se el règim dels 
altres casos per via de les preposicions; tam-
bé s'era abolit ei genere neutre, confonent-se 
amb el masculí els verbs deponents s'eren 
íetartiuH, haviaa desaparegut la forma assí-
va susíituint-!a per circuníoquis mttjansant 
el verb esse; haüen sustituit, també el futur 
per les dificultats i confusions que resultanve, 
servint-sé també de circuníoquis per via de 
l'infinitiudel verb que s'havia deconjugari eí 
presende habere o tenere; molts de pretèrits 
perfett havien deixada anar Uur forma simple 
adop tant al composta de participi passiu i el 
pressent o imperfet de habere casi per tot ha 
vien arreconat i'imperfet de subjuntiu do -
nant el mentit d'aquest an el plusquamperfet 
que perdé així el sentit propi; el plusquam-
perj'rt indicatiu havia fet ull i s'eren fuso-
djuiur perfet d'indicatiu i el de subjuntius 
iie linnabiu n o que quedava mesqu'el pre-
sent. 1 no sols eren les formes de paraule-
que se tiamudaven a la vela, sinó ess sons 
vocals i consonants que feien llur via cap-
girant-se de tots vents segons Uur jaent i 
circunstancies. 
ANTONI M . a ALCOVER, 
[Acabarà) 
F R I T 1 B O L L I T 
ell mateix ja ha perdut es conta dels anys i 
anvs que fa de l'ofiei. jVet quin'una! Quin 
pebre me feia coure els uis anà a cercar na Ma-
ria pe sa cuina, i perdé ses manades p'esrostoi, 
parlant de sabates i sabates i altres empirreu-
mes, per justificar de qualca manera el títol 
d'aquest «sector» (sa guerra ha vulgarissaí a¬ 
quest mot, i sa prensa el vha fet seu i l'aplica 
tant si ve a s'en endret com a s'en revés) de 
L L E V A N T . 
Parlar de «frit i bollit» en temps de fartu-
ra, quant a n~es paladar li han de fer moixo-
nies per fer-lo entrar en gana, sc'ría una bufe-
tada a sa llògica (sí es qu'en qüestió de bucò-
lica e-hi cabí suc de cervell—que no siasalya 
de cervell —| peró, en temps do ru .^ca, quant un 
s'engoliria macs de torrent, que segurament 
l'assaciarien casi tant com els panetois qu'avuí 
s'estilen, un poc de «frit i bollit» fa posar d u u 
peu, i fins i tot aquells mes «cibarites» i devots 
ae li-epoiíes en tan «hepa-díts.» -sa 
Avui en die sa norma (i ja que escrit que-
escrit quída aquest mot, dec haver de dir que 
jo, que vaig «cap a ponent» encara que acce-
desca a escriure qualca cosa damunt «Llevant» 
no he d'aturar-me gaire a estudiar certes nor-
mes, que no cal dir si son totes bones i rebedo-
res) es de scriedat i fè de Pare Bestard, i la jovin-
tut «d·intdectuais» ha pres es trotí d"escriure 
en serio, oblidant o n<> sabent que'ls grans mes-
tres dels reineixament de ''nostra paria" te-
nien tots un estil testi vol i manjivol que tocant 
ses castanyetes feren prende sabor an als pala-
dars més «refractaris. 
Jo, que amb aixó de ploma, sempre he es-
tat un... fresco que no sé si fou per assò que me 
donaren el Diploma «d'Ignorants de Quatre-
Sàles» per haver fet de pellasso alguns anys 
damunt "L'Ignorància,, me propòs, (m'hi 
han duit com un xotet de cordeta) dí quatre 
«bataionades, de tant en quant, si e-hi ha vent 
a sa trompa, per-a fer riure al públic. 
Si logr fer mallorquinisme, hauré guanyat 
el plet. Si meresc censures, als censurodors 
a-ls donaré ei joc per escampat o'ls posaré el 
cabreste damunt es coll. Ja heu sabeu criti-
cons..., 
No us afanyeu, lectors volguts, ni us rom-
peu ses banyes per resoldre el meu problema; 
som una «incògnita írressoluble.» L'autor de 
"Frit i bollit" es un cuiner que també faaigo 
gelada i trempa resolis. Si sou bons atlots vos 
íirè. qualca pic. «mentecatos i vos donaré «ca-
ra mel los» 
E m B Ü I s 
Els dos caps de partit del nostre poble 
fa temps que les se donen sobre qüestions 
de poütique i administració municipal; no 
mosn'hauriem ocupat en aquestes columnes 
si no vessim que la cosa pren un mal cami, 
ja que un tercer en surt perjudicat i per cert 
que es del s<jxe dèbil. Si senyors, el fer obra 
de cultura mereix sempre l'aplaudiment de 
tot bon patriota, peró es obra de incultura 
mai-ferit la Sra. Gramàtica terriblement com 
se fa en una de les f uies derrerament impre-
ses. Noltros que després de ta nostra, la 
llengua castellana es la que mes esümam 
mos consideram obligats a defensaria i no 
porem consentir que seia trepitji de manera 
tan poc delicada. 
Ja tenim l'article 29 pels morros. Ben 
segur, que no era l'idea del llegislador que 
se burlàs d'aquesta manera. El cas de Ma-
llorca demostra, que alio de Villa de la cal-
ma aquella execració que mos tirà en cara, 
un gran coneixedor de nostra caràcter es 
una gran veritat i també que aquí no se c o -
neix la ciutadania, ni se vol conèixer, ni 
volen que se conegui. 
* * * 
Lo que passa amb el servici d'automóvils 
de Manacor a Capdepera, no es tolerable. 
De deu dies nou no arriba; va guiat per un 
aprenent de maquinista i no te pany qui se 
serv. Mos consideram, per aixó, obligats: 
1 . " a demanar al Administrador de Correus 
de la Provincià que obligui al arrendatari del 
servici Manacor-Capdepera a cumpJlr amb 
puntualidat, ja que fa una temporada llarga 
qne el còrners se sent perjudicat amb el' no 
arribà d'hora el correu; i 2.on suplicar al 
Exm. Sr. Governador que envii un inspeci, 
tor perquè vigiu per la salut dels viatjers. 
Filicumis 
Per imprevisió 
El dilluns de aqueixa setmana, dia 18, fen-
gueren lloc a Ciutat aconteixements greus 
quepodien haver estat de funestes consecuen-
cies. El motiu fou ia falta de Carbó que, 
repetint-se una partida de dies seguits posa-
reu en estreta necessitat a les famílies, que 
ni amb els dobbérs amb la ma podian trobar-
ne. 
Aixó ocasionà una manifestació espon-
tánea dels necessitats, -atlots i dones qit'a-
cuJÍreual Governador i al sortir-ne toparen 
un carro carregat d'aquest combustible i e! 
descarregaren í s'ei r¿,j£irt¡r>í.i, c on ferert 
igualment amb carbó del moii, i amo farina 
patates i aitres que 'iures. Aixó motivà la 
sortida de \u forsa m.lnar, tancaments de 
tenies, tirs i pedrades amb alguns ferits. 
Aquest conflicte podie haver estat pre-
vist i no hauria teugudes les fatals consec 
quenciesque s'experimentaven. Amb un p o -
mes de prevíssio, l'Ajuntament hauria po-
gut abastir suficientemeht tota Palma d'a-
quest articie suposat son molts els poblés 
qu'entenen en abundancia. 
Sentim molt io ocorregut i voldríem fos 
estat aquesta una ilissó ben aprofitada, 5per 
qui deu. 
jVaja un títol! quaiqú dirà, ara que les 
«sunsistenrricí-» se s o n enfilades tant, qu'els se-
nyors de «casta grossa» ja casi no li poren pegà 
sino de pancuilct clà i escaldums bons, (paste-
nagucs) tertnos tornar els uis verts amb un «me-
nú» tant sustünciós, «vianda di radicali de «Le-
rroux» a «Pau Iglesies» i «pocs perdons» (en te 
rra caigai mal nofassifi altra carn venuda.,. 
Idó, «jaqui estàs dau!» com diu es meu taco-
ner; perquè heu de saber i entendre que desde 
qu'entrarem a n' es segon any de guerre econò-
mica, les meues sabates (vui di botines, perquè 
això de sabates ta ramella, i jo som ben mas-
cle, gràcies a jjeu) ja han perduda sa fasomía 
de tants de nvets i mitjas soles (algunes de 
llenyam vei j que les «pobres» han soportat sen-
se protestar, jSabeu que hu son de bones at-
iotes ks meues sabates! 
H H -j;. .•jnut que ia seua bondat, fia del 
;tà juspreuada p'els seus anys. i 
tor ho i no sui de la pasra d'en «Maca», 
aqtH'l! teíei-.iv t;ui\c dei temps dels «ases gui-
.vci.-í* ^~ niil di»cuua entre misses, si s'ase 
te.r.a :m.<í s..iy qu'eu) sab que t'experiència 
c - ^ r d i 1 ,0 cii.icia... óabcu, idó, quà-nsd'anys 
•.c.tj.i n míos subiiio.; «pnnjjgeuiícs»? Si sa-
. v u iest.ii »o> d.cs. presto tart treureu cs 
c ! ue ; na troure di ca mestre «Gaffst» un 
• •:>. •> « : ' . t oJ ! ic . . '» empeltat de bort de-
! , !_ - . ; .^ i u au j.-rcoqué ai^ordenté i, que tres 
c.! j.- , ..-•>.;> a g : a n noara: haver pegat ioc a ca'n 
.1' ., t; j rüs>j,.:aí d «còs» pidra de na 
í.:i 11. i. iSa üur-ia a «inatqar pancuít»a la M í -
svï ; cor^ a . °1 die de ia «gloriosa:» i de ser el ver jo 
u . i.e; .J^-'í í:i.;i ui p^u a cap Bocilarra... Les 
vai^*c;»;r^aíi r,» \Oti tempora, oh mores!... jOh 
tompsd : s « « T o . : jOh senyalat dial el mateix 
Jijqu-. ifM fiín^,amdt rctgidat de ia Ciutat de 
lesAuborqucs »^1 tí^ruat Obrador qui tal volia 
En Tort- Toni. 
uiuHUHUtiiiUHiiniiuiiiiniiiHiiiiiuiuiimiíiiiituiuuiiiinuuRiiflmii 
Hospital de Sta. Rosa 
Conta qu'el Sr. Regidor encarregat del Es-
tabliment de Beneficència d'aquesta vila, 
Hospital de Sta. Rosa presentà a! Magní-
fic Ajuntament de les entrades i sortides en 
roetàlic qu'en el mateix s'han fets dmantel 
passat any de 1917. 
— E N T R A D A - : -
Janer—Existències del any passat. 4'45 
juriol—Rebudes del Àjuntam.'rit per 
la subvenció d'ençuany . 750'00 
Sepbre. D'una multa posada p'el 
batie i cedida ai asil. . l'OO 
Ocbre. De D. Andreu Sureda San-
cho llegat de la família Morey 80't)0 
Dbre—De les captes v rificades per 
ia vila durant l'any. . , 111*17 
Donatiu 9p'00 
Suma l'entrada. . 1036'62 
- : - SORTIDA - : -
Entregat al Magnífic Ajuntament en 
rebuts delsgasfos f>-ts en l'Hos-
pital durant l'any 1917 . , 1027'20 
Resumen t que passa als contes de Í918 9'42 . 
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Tasca Patriótica 
Sembla qu'ol <"(V/r-v Re;/alista ta póc 
establert a Curat, i 'a Se .lió de. Xostra 
a avia i'han proposat i'er tasca prtnótica de 
de bon tieveres per des-.onjir els qui ^01-
men. 
Yol en emprendre u::n reu.'a per tots els 
pobles iie Mallorca nu per fer políti aborda 
ni renovera, sino per fer . ulbira amb ten-
dencio a despert.-r i enri.-bar iVuihia regio-
nal, l'esperit de costra fui-*; fer ;-¿¡t¡'.a. 
Era hora que ni naques qu; cuinessis 
tant noble tasca. Be'is nostres . o^te- l'.un 
cantada a la PatrL; be ta anys que se sent 
bategar ¡'ánima mallorquina, per boca dels 
cantaires dií ses glories. Pero üur veu tro-
bava sols ressò en el cor d'els enamorats de 
les Itetres i en canvi el poble, va allunyat de 
t'esper it dels escriptors, no ha tengut qui 
li parlas a cau d'Orella i ii fen's les fibres 
mes. sensibles del cor; ii dtspertás el sen-
tinfe^t,de patria. 
•'aquesta tasca es ¡a que va a empeñare 
el Centre Regionalista esmentat, i per dit -
xaTTOStra, Arta en rebrà les primícies. Aque-
lla entidat s'tta dirigida a l'Associació Mi-
ner oa que ha .organisa.:a una Tarda lite-
raria musical p'el día 3 de Mars en Ja qual 
parlarán alguns deis caidevanters del Cen-
tre, donam conferenc.es sobre ia Llengua f 
l'Historia de Mallorca. 
S'han comensaFels treballs d'organisa-
ció i es de creure que aquesta festa patrió-
tica tendrá gran éxit. 
" o " o " ò " o o " ò " o o'"ò''ò'sb=ec o o o a o' o 6 ó o' 
Mossos quintáis 
EI dia 17 de Febrer a les 8 se va fer a dins 
el local de l'escola 2. a de nins el sorteig dels 
mossos qu'entren a la quinta d'enguany. 
L'extracció dels noms i números se va fer 
sense cap incident en mitj del trui acostumat 
i entre els crits i gatzara que solen fer els qui 
tre-eun. número alt. Vet-aqui els noms dels 
sortejats amb el número qu'lsha correspost: 
N.° , 1 —Josep Fuster i Fuster (a) Asdoro 
„ 2—Juan Servera Mestre ' (a) Leu 
„ 3—Pere Massanet Lli— 
te ras. . (a) Benaula 
„ 4—Bernat Danús Dalmau (a) Rata 
„ 5 — Juan Riera Ginard . (a) Poleti 
„ 6—-Miquel Cassellas Lla-
neras. (a) Boira 
„ 7—Miquei Oliver Soli-
velias (a) Moma 
., 8—Antoni Riera Gin ard (a) Molú'et 
0—Juan Pastor Sureda (a) Pujoli 
„ 10—Jaume Torres Font (a) Papayó 
,, 11—Llorens Qarau Sureda (a) Qabelli 
„ 12—Bernat Morey Blanes (a) Roig 
„ 13—Antoni Estela Ginard (a) Violí 
,, 14—Rafel Moiinas Bassa (a) Esparté 
,, 15~-Micjuel Torres Nadal (a) Mcll 
„ 16—Damià Cassellas Pons (a) íoaíjg aties 
„ 17—Miquel Muntaner Ge-
novart (a) Barbassa 
„ 18—Bartomeu Ribot Va-
quer (a) Ribot 
„ 19—Pere Josep Sureda A¬ 
morós (a) Terrassa 
- „• 20—Josep Ferrer Carrió (aj Piulo 
„ 21— Antoni Mestre Moll (a) Puig 
„ 22—Juan Lliteras Vaquer (a) sa Caflflra 
„ 23 — Francesch Blanes Su-
reda . . . . (a) Xurigué 
24—Bartomeu Tous Pa¬ 
" llicer, . . . (a) dels Olors 
•  „ 25—Pere Marti Llaneras (a) Coíonié 
„ —Kaíel (jinart Uiteras (a) Tay et. 
„ 27—Pere Alzamora Ferra-
gut (a) Metxo 
„ 28—Francesc Amorós Ser-
vera , : . . (a) Capblanc 
„ 29—Pere Servera París (a) Bossa 
„ 30—Antoni Sureda Mas-
sanet , . . . (a) Coca 
„ 31—Juan Tous Massanet (a) Sol 
„ 32—Antoni Tous Massanet (a) Corredó 
„ 33—Juan Pons Garau . (a) Xino 
as Amèrica 
„ 34—Pere Ginard Carro (a) Fusteret 
„ 35—Arnau Llinàs Cassellas (a) Petaca 
, t 36 Miquel Pastor Vives (a) Redó 
,, 37—Antoni Mascaró Antich a) Canai 
„ 38—Miquel Buisquerr Ra 
mis (a) Carbona 
„ 39-Francesc Vaquer Mayol a) Rai 
„ 40—Jeroni Juan Serra (a) Quec 
„ 41—Antoni Terrassa Es-
teva . . , , . . (a) Cirera 
„ 42—Pere Ferrer Rosselló (a) Canet 
„ 43—Pere Ferrer Jaume. (a) Tu ni et 
„ 44—Bartomeu Flaquer Es-
teva . . . . (a) Mangol 
„ 45 —Llorens Ginard Ginard (a) Colonié 
„ 46—Antoni Servera Sancho de Romero' 
„ 47—Juan Llaneras Amorós. Forné Sua 
„ 48 - Sebastià Servera Sureda, d'no Ptre Üïa 
, es Amèrica 
„ 49—BartomeuVaquer Massanet d'íü P m 8aï 
,, 50—Miquel Sard Cursacfi (a) Terres 
,, 51—Juan Ginard Esteva (a) Corona 
52—Francesc Cassellas -
Sancho (a) Garameu 
„ 53 -Antoni Sunyer Sureda (a) Sunyer 
„ 54—Jaume Tous Sancho it La ftlt Calenta 
„ 55—Juan Llaneras Lliteras d'aa Tià" Sui 
„ 56—Bartomeu Sureda Fe-
rrer . . . . (a)Toro 
,. 57 —Jaume Sansaloni Al-
sina . . . de sa Duavay 
El "Miramar" perdut 
La setmana darrera Mallorca rebiguéurra 
forta sotragada amb la pèrdua d'uns quants 
fills que finaren tràgicament en aigües de la 
Corunya, a causa d'haver embarrancat Pher-
mós vapor de la flota mallorquina, "Mira-
mar. 
La tragèdia tengué lloc aprop del Cap 
Ortegal, a causa del temporalàs que se de-
sencadenà. 
El primer telegrama tirat p'el piiot D. 
Jaume Fornaris Causà gran sensació, espe-
cialment entre els qui contaven membres de 
sa família alguns dels tripulants. S'anaren 
repiguent, després detalls i el resultat fou 
la pèrdua del buc i de deu tripulants entre 
elis el capità D. Jordi Bennassar. 
S'han obert arreu llistes de suscripció 
per socorre ies famílies de les víctimes i 
s'organisena son favor funcions benèfiques 
i a ia Seu se celebraren suníuosos funerals 
amb assislencia del Bisbe i nnmerosisíma 
concurrència. 
La Redacció de L l e v a n t , s'associa al 
sentiment general, pregant per l'etern des-
cans de les ànimes de les víctimes, i dema-
nant consol per llurs famílies. 
i. V- -i ~' -. W"-í V t ' - ï !.. 1 i~ -t 'k -i s-'-V v"'-i'V 
C R Ò N I C A 
El nostro benvolgut paisà, amic i colabo-
rador de LLEVANT^ D. M.jnserrat Sancho 
Lliteras. está fent una forta campanya electoral 
a GiUicia a favor dels candidats regionalistes 
d"aÜá. Pren part en mitins de propaganda i 
escriu articles en el ' 'Noroeste", per despertar 
la conciencia de l'opinió gallega atuida p'el 
caciquisme degradant. Heueeiebram com Ar-
tanencs i desitjam que Péxit mes falaquer coro-
ni els seus esforsos. 
»> D. Antoni Esteva Amorós, (a) Regalat 
cap del partit lliberal, ha llogat el Teatre de 
Ca'n Mas, que fins ara havia ocupat el Circol 
d'Obrers Catòlics. Segons diven l'idea es, insta-
lar el Centre Lliberal en els aits i aplegar ele-
ments de la Soeiedat Obrera i alguns altres 
per reconstituir 'a Sociedat d'ïnstrucció i Re-
creo qu en altr -• temps existía, i que de tot 
tenia, manco instrucció. Aixó, es casi segur 
que p'el Carnaval de l'any vinent no faltaran 
els consabuts balls de másccras i demés que 
en l'alíra temporada armaren. Si aixó han de 
fer, no li diguin d'Instrucció, i possin since-
ramentf *'£>ociedat de balls i altres recreos". 
w» * Aquesta setmana passada, en Jaume 
Ma bot (a) Tit tengué I4 desgracia, mentres fe-
ia, llenya, de ferir-s-f amb la destral a unbras 
"ttTitlsé unà ferida d'importància. Kl metje li 
hagué de donar un punt 
vk 1 ,El nostro bon amic i paisà D. Juan 
LI. Ksteiric catedràtic de l'Institut General i 
Tècnic de Palma se troba totalment curat de 
, la maíatia que tant de temps ia cJ tenia pos-
trat. Sembla que ja'Mo tardará a carregar-se de 
nou de prosseguir la seva tasca. Li expresam 
per aquest motiu la nostra gaubansa. 
A la Plassa del Conquistador l 'han 
acabada d'omplir d'abres, com també al carré 
de Monscrrat Simes. Ara fan els clots per sem-
brar-ne també ^ la Plassa del Convent, par de¬ 
mun11'escalonada nova i adavant ei portal se-
gon. Es aixó una bona millora per l'higiene 
i ornament de la població. El nou batle D. Bar-
tomeu Esteva, mereix per ai.xó l'tnhorabona. 
Així_sela, per anar bé; moguen-sé i fent obra 
pro li tosa. 
La sociedat "Foment del Civisme" 
de Palma nos comunícala renovació de la seva 
, Junta Directiva, figurant com a President de 
ia mateixa D, Francesc Gamarra. 
D E C A P D E P E R A 
Fa uns quants dies que vàrem fer una vi-
sita al astüler que els jermans Ferragut estan 
preparanta '"NaFarradura -' de Cala Retjada. 
Actualment fan el cubert que ha de contenir 
la màquina d'asserrar; hi ha també una par-
tida de fusters que adobtn grossos llenyams 
per montà el primer barco al qual ja han po-
sat la quilla, fendrà 23 metres de llarcide 
'i5oa i65 tonelades de desplaçament. Dirigeix 
els- treballs el mestre Antoni Nadal d'aquesta 
localidat. Rebin el jermans Ferragut la nostra 
enhorabona pel bon nom que procuren donar 
an el seu poble. 
** Els mossos sorteíjats el diunmenge 
passat eren en número de 30. 
Moviment de població 
H O R T S 
Dia 14 de Febrer—Na Margalida Alzamora i 
Sureda ,u) de Guia Moltó, de ÜS> anys, d'insufici-
«[lcja. lïíitial. 
N fti X EME_NT5 
Dia H—Perü Líiteras Riera \ Cala li na Lliteras 
Riera.-=BeaBüQS. 
rorfesponsaj 
Caiim) yera is Keurm' 
Per efxés d'original d eixam de, publicar J ? » n i 
4 L L E V A N T 
TT?*--* 
G R A N C O L i í D A D O 
cî c i l C i U î L M 3 
¿ A ri ì : \ 
%*i ï 'a "surf 
$4 I S £ V E N E N B O N S í B 
Comestibles de tota casta, licors, dulces, j a i l e t a v ç t c , etc, & fcndlós SUÏÍ 'V 
Aquesta casa es s'uniea depositama dins Arté del P. filb . ü, ~ü 
Fixau-vos be en sa Direcció: CABRE de P A L M A , 
S'agencia Bujosa ( a)Ganancía serveix amb esment, puntualidat i barato qualsavol encàrrec ss ii fassa per ciutat i pels altres pobles de Mallorca 
Despaig a A r t à : C a r r é d e P a l m a , n ú m . 3 ^ ©espaig a Patnja: E s t a n c d ' e s B a n c h d e s ' O I I 
§s f^-^- sco; 
Grandes Almacenes 
de 
¥da. Ignacio Figuerok 
Sastrería Camisería Mercería Zapatería Pañería 
Lanería Pañolería Lencería :- ni, 
6éneros de Punto Sedería, Artículos para Viaje % ¿ 
N O ¡ I M P O R T A 
SORTÌ D' ARTA PER VESTIR DE SASTRE 
E N L A 
¿;i"r_ &ç-m IT"' 
T R E B I Â 
D EN 
O B J E T O S D E R E G A L O 
Depósito de rná^uioas parlantes 
— ; — P A T H E F O N O — : — 
FHECÌO F J J O 
Bionda, 7 9,11. Borne. IIB m Jt\ílmW 
* 3 u a n j f u e t e r 
se talen i cusen tota casta de vestits d'homo 
a la moda i a just de cada qunl 
Direcció: Bòtavaot, 14 A R 7 Á 
NO COMPREU CAFÉ 
(jue ijo passeu abat)5 per sa botiga d'eo 
JAUME CABRER 
q a e ' l tè bo i ïpese 
Al ta hsi t r o b a r e u tota e a s t a de 
c o m e s t i b l e s i a tot p reu 
ARRÒS, VERDURES, PATATES, etc, 
Carré de Antoni Blanes Juan - finies Puput 
r ß ñ n â Q I fi 
D E • - -
L l o r e n s O a r c í e s 
O i'.ERTA A T O T LS HORES 
V i n ? I a l u a r o p s m e d i c i n a l e 
r^-t. [..ar^L a,.-.ü a r o a Cwque. a d'AíïTV. 
r 3 LÍ S~. ii í / i D-iSS M Aíñ X ANDO 
G R A N B O I I Q A 
A¿;t.¡ i „ .\,-:K<) i-ï. U > : A C A ^ I A I A T O T P K E U ; 
— : C À L Í I A j K i bii . M O D A : — 
Á G A N A VIVES 
CAFKI'É P A R R C Q . U I A , 1 
C R P B O T I G A 
VEN EN MILLOS CONDICIONS Q.UE SA D'EN 
Juan Vicens (à) Jan 
Tota : casta d'articles, coniestibt-s, galletas, etc 
E 5 R E P R E S E N T A N T D E S A P E R F U M E R I A 
U . C f l C C l O 
TE D E P O S T DE M A Q U I N E S DE C O S I R 
tum també tota casta ä ' f t l t irats musicals. M í u n i e s , Guiferres, etc. 
L IRECCIO: , >.• ALCARJUT, 3 
R O f l D A l E S 




2 Pesj tes 
de 1. i 2. ensenpnsa 
eat üm s p t i a íi ' 
Prcp'Omicj per'{'/¡/iva en Idi. ) 
lit .'.is, umiliati,Cot reus i 
i i'leiji-äji-
fro/esèorj eopeciaíj 
l'i'r p r e n s e m e n u e s 
ü i T l t i i i - b i 1 a sun Di revtur 
,'P. Andreu ferrar 
|f MKsÌAii .VAC ION AL 
tili i.~ 
fi ti ï A 
En aquesta a^inistr^ió 
pojrcu encarregar 
tota casia üe 
í Iii PULSOS' 
L·L·l'BHBHm, P A P £ Ü E F Í J H 
i CEíMTiRtí de S U S C R l P C I O N S 
DB 
Ferrer i S u r e d a 
dpi íra&areü paper de M mti i is menuda i en ps, plecs. 
Hibretes, tintes, Hapiceria, etc. etc 
Libres escolars i rellijiosos 
- : A TREU DE CATÀLEG : -
s'Britooia[i;ÍEíi da futa casta en toia punfüaü, ad 
QUA TUE CAXTUNS, 3 ARTA 
Ensaimades i Fanets 
En Hoch se troben msllós que a ia 
Panaöepia V i c t o r i a 
E S F O R N NOU f 
Ü t , - -
Miquel Eoca Castell 
H »a botiöa b e i trobareu 
»entpre pans, panete, 
rolkts, i tota casta öe pastteería 
T f i l B É SE mm A DOMICILI 
Netedat, proíjíiíud, i' ecoçotoía 
Se SSrveïXSQ asili lir^ntílul f DESPAIG Carré de Pahna, 3 bis. ART i 
TID. 4e Antonio jaezar—Punt d* tpea 
